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ﻫﺎی اﻧﺮژی در ﮐﻨـﺎر ﭘﺮداﺧـﺖ ﯾﺎراﻧـﻪ ﻧﻘـﺪی ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و  آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ  ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ،ﺗـﺮﯾﻦ ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ از ﻣﻬـﻢ .  اﺳـﺖ ﭘـﺬﯾﺮ ﻫـﺎی ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی  ﺑﺨﺶ
ز ﮔﯿـﺮی ا ﻓﺮوﺷـﯽ ﺑـﺮای ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﺑﻬـﺮه ﻓﺮوﺷـﯽ و ﺧـﺮده ﺳﺎزی اﻓﺰوده ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﮐﻨـﺎر اﻓـﺰوده ﻋﻤـﺪه  ﻣﺪل
 دو ﺳـﻨﺎرﯾﻮ از اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن دو ﻣﻘﺎﻟـﻪ در اﯾـﻦ . ﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧـﺎرﺟﯽ اﺳـﺖ آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن ﺗﻌﺪﯾﻞ 
ﻫـﺎی ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻗﯿﻤـﺖ در ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ . ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
. اﻧـﺪ  ﻓﻮب اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ رﺻﺪ د 57ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﻨﺎرﯾﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ ( 9831ﺳﺎل )ﻓﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 
ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی و دوﻟـﺖ از درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ از ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ، ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﺑﺨـﺶ 
 01 و 03، 06ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﻨﺎرﯾﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳـﻬﻢ  درﺻﺪ 02 و 03، 05ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻫـﺎی اﻧـﺮژی و ﭘﺮداﺧـﺖ ﯾﺎراﻧـﻪ ﻧﻘـﺪی اﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺣﺎﻣـﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ . اﻧﺪ ﺑﻮده درﺻﺪ
ﻫـﺎ ﺟﺒـﺮان ﺷـﺪه و ﺷﻮد ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎﻫﺶ در رﻓﺎه ﺧـﺎﻧﻮار  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ  درﺻﺪ 01 ﺑﻪ  درﺻﺪ 02ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ از 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی . ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد 
 ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات و ﮐـﻞ واردات ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟـﻪ اﻣـﺎ د رﻓﺎه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ در ﮐﻮﺗﺎه 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ  اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزی ﻧﮑﺮدهﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ را ﺷﺒﯿﻪ . ﮔﺮدد
  .ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ در رﻓﺎه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1
ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ   اﻧﺮژی در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﮔﺬاری  ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎل
 زﯾﺴﺖ، ﻣﺤﯿﻂ آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﯽ،اﮐﺎر ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی، ﻣﺼﺮف ﺳﺮﯾﻊ رﺷﺪ .اﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺮﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ
ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎراﻧﻪ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ، ﻗﺎﭼﺎق و ﻓﺎﺻﻠﻪ درآﻣﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ 
 ﺟﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ دوﻟﺖ را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 1.ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻗﻠﻤﺪاد 
، ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮﺿﺮوری در ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ. ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻧﺮژی را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ
 ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی اﻗﺪام ﻫﺎی ﺑﺨﺶﻣﺪت ﺣﺬف ﺷﺪه و در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  ﮐﻮﺗﺎه
رود ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ   اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ،ﺑﻪ ﻋﻼوه. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ
  . ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ز اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﻤﺎمﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی 
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن   ﺗﺼﻤﯿﻢﯽ دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠاﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرایاﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻮل در ﺑﺎزار اﻧﺮژ
. ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ( ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه )ی و ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯽﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯾﻣﯿﺰان اﻓﺰا
ﺛﺮ ﺆﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﻣ ﺑﺮ اﻧﺪازهﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﯾ ﺟﺪیﮔﺬار ﻤﺖﯿ ﻗاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ . ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯽاﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋ
 ﯾﺎ آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی را 2(EGC )ﭘﺬﯾﺮ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  . ﺖ، ﺻﺎدرات و واردات ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رﻓﺎه، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤ
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل ﻣﻮرد ،ﺳﭙﺲ.  ﻣﺮور ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻬﺎندر اداﻣﻪ، اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان و 
 ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﯽ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺑﺨﺶﮐﻼن و اﺛﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺑﺮ 
  
  ﻫﺎ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻮآوری. 2
از .  ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و دﻫﺪ ﻣﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن 
 ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪات و رﻓﺎه ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﺑﺮ اﺳﺖ در  ی زﻣﺎنﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﯽآﻧﺠﺎ
، اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن (1 )ﺟﺪولﻃﻮر ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن. دﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت . )0102 ,FMI( ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ،ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهدر 
                                                           
 داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم (4831 ) ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎراﻧﻪﺑﻪﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ . 1
 .رﺟﻮع ﺷﻮد( ع) ﺻﺎدق
 muirbiliuqE lareneG elbatupmoC .2
7  ...ﻫﺎی اﻧﺮژی  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ
ﯾﻮرگ و  )ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ 51 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد اﯾﻦ 
  .(6002ﻫﻤﮑﺎران، 
  
   در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه اﺛﺮ ﺷﻮک در ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی در .1 ﺟﺪول
  (درﺻﺪ)
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 ،ی ﻋﺴﮕﺮ،2831 ،ذواﻟﻨﻮر) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ EGC ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮی یﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدﯾدر ا
 ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  را ﺑﻪﯽﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﯾ از ایﮐﻪ ﺣﻮزه اﻧﺮژ( 5831 ،ﯽﻨﯿ ﻣﺠﺎورﺣﺴ و3831
ﺟﻨﺴﻦ و  )اﺳﺖ  ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدهEGC یﮏ اﻟﮕﻮﯾ ﯽدر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی، ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧ. اﺳﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف ﺗﻤﺎم )ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ  ﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﻟﺑﺮاﯾﻨﺪﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (2002ﺗﺎر، 
ﺣﺎﺻﻞ  ﺷﺪه ﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آزادﯿ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣPDGﺶ در ﯾ درﺻﺪ اﻓﺰا81/5ﺑﻪ ( ﻫﺎ ﯾﺎراﻧﻪ و یا ﺮﺗﻌﺮﻓﻪﯿﻣﻮاﻧﻊ ﻏ
 یرو ﺶﯿ ﭘﯽﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿ ﻣﺴﺘﻘیﻫﺎ ﻖ ﭘﺮداﺧﺖﯾ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا از ﻃﺮی را ﺑﺮاﯽﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯾاز ا
ﻫﺎی  داﺷﺘﻦ ﻓﺮوض ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،دﻫﺪ ﻣﯽدوﻟﺖ ﻗﺮار 
ﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ واردات و ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ 
   1. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖداﺧﻞ
 ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم 7831در ﺳﺎل 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﻓﺰاﯾﺶ (. 7831ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ،) در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺮژی
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ  ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ دﻫﮏ. ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
                                                           
 ﺑﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺮض ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺎص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ 3 و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد 6در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺑﺮ  .1
 .اﺳﺖ
8 75ﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی   ﺷﻤﺎره ﺘﻬﺎ و ﺳﯿﺎﺳﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
  درﺻﺪ4/6 اﻧﺮژی، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎمدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
در .  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ53 درﺻﺪ و ﺑﺎر ﺗﻮرﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ 6/9 ﮐﺎﻫﺶ در اﺷﺘﻐﺎل ،ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ 
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 1.اﻧﺪ ﯿﻞ، ﻧﻔﺖ ﮐﻮره و ﺑﺮق ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪﯾاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﮔﺎزو
ﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺪل  ﻧ8831در ﺳﺎل . ﺳﺎزی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺨﺶﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﯾﺎ 
 2(MCM)ﯾﺎ   ﺧﺮدﻫﺎی دادهدر اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ . ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ در وزارت ﻧﯿﺮو ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻔﯿﺪ،  ، ﻧﻔﺖﮔﺎزوﯾﯿﻞﺑﺮق، ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﻨﺰﯾﻦ، ) اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 
 ﺗﻌﺪﯾﻞ 4ﺧﺎص ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 3درﺑﺮ دارد و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن( ﻣﺎﯾﻊ ﮐﻮره و ﮔﺎز ﻧﻔﺖ
 ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻫﺪ ﻣﯽاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن (. 8831ﺷﺎﻫﻤﺮادی و دﯾﮕﺮان، )ﺪه اﺳﺖ ﺷ
 درﺻﺪ و ﺻﺎدرات ﮐﻞ 5/0 ﺗﺎ 4/9، واردات ﮐﻞ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ  2/2 ﺗﺎ 2/1، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻦ 5اﻧﺮژی
 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ 21/6 ﺗﺎ 11/8 رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 6.ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ  3/1 ﺗﺎ 3/0ﺑﯿﻦ
  .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺟﺪاول . ﻫﺎﺳﺖ  ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﺪل
 دﻫﺪ ﻣﯽﺸﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎب.  اﺳﺖ0831 ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎل 12ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری 
ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ در  ﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮای ﻣﺪل
ﺷﺪه و ﻣﺠﺰا   اﻧﺮژی در ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم اﺳﺖ، زﯾﺮا از ﯾﮏ ﺳﻮ 
 ﺗﺠﻤﯿﻊ در دﻟﯿﻞل ﺑﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎراﻧﻪ اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﺟﺪو،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ. در اﯾﻦ ﺟﺪول وﺟﻮد ﻧﺪارد
                                                           
  :ﺑﺮدار ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از .1
 ﺑﺮق ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻔﺖ ﮐﻮره ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﺑﻨﺰﯾﻦ 
 114 5503 002 0785 605 5693 005 درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ
 .7831  ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ،:ﺄﺧﺬﻣ
  xirtaM tnetsisnoC orciM .2
 ydisbuS ticilpmI .3
 latipaC cificepS rotceS ygrenE .4
  :ﺑﺮدار ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از .5
 ﺑﺮق ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻔﺖ ﮐﻮره ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﺑﻨﺰﯾﻦ 
 722 7972 006 487 908 908 041 درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ
 . 8831ﺷﺎﻫﻤﺮادی و دﯾﮕﺮان، : ﺄﺧﺬﻣ
رات ﻧﺎﺷﯽ از آزاد ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺰﺑﻮر، اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎد .6
 .ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
9  ...ﻫﺎی اﻧﺮژی  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ . ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎﻻﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺴﺖ
  :ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﻮآوری
  
  اﻧﺮژی در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﺗﻔﮑﯿﮏ .1-2
 ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻی 0831ﺳﺎل  1(MAS)ری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪا22در 
 ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در 22ﺗﺮ، ﮐﺎﻻی ﻣﺮﮐﺐ اﻧﺮژی از  ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖ. ﻣﺠﺰا وﺟﻮد دارد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﯾﺎراﻧﻪ اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﻧﺮژی را در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﯾﺮ 
  .در ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎراﻧﻪ وارداﺗﯽ اﻧﺮژی از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺖ
  
 ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه  ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف.2-2
ﺷﻮﻧﺪ آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﺴﺎن ﻓﺮض  در اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف
ﻧﻘﻞ و  و  زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﭘﺲ از اﻓﺰوده ﺣﻤﻞ،درﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﻮﺟﻪ   ﻗﺎﺑﻞﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺷﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ  ﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف اﻓﺰوده ﻋﻤﺪه
 ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﻗﯿﻤﺘﯽ اﻧﺮژی ﺑﺮ اﻓﺰوده ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﺎی   ﺳﯿﺎﺳﺖﺗﺄﺛﯿﺮاﻧﺮژی در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻻزم اﺳﺖ 
  .ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪلﻓﺮاﯾﻨﺪاﯾﻦ . ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 
  ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه2ﺳﺎزی آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن ﻣﺪل.3-2
.  آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊﺳﺎزی ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری از  در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﻣﺪل
  . ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎزی در ﻗﺴﻤﺖ آﺗﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪل
 
 ﺳﺎزی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻣﺪل.4-2
 اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ،ﮐﺮد  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖدر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎی ﺑﺨﺶﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ اﻧﺮژی در  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮای .  ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻤﺎل ﮔﺮدداﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
 .ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
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  ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. 3
. ﮐﻨﻨﺪ ﯽ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣ32 ﻫﺎ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ یﺪﯿ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟ12ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ دارای 
 ﺑﯿﻦ 1(TEC )ﻞ ﺛﺎﺑﺖﯾﮐﻨﻨﺪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺸﺶ ﺗﺒﺪ ﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻫﺎﯾ ﺑﺨﺶی ﺑﺮا
 ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ 2(SECN)  ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖای ﻻﯾﻪﺗﻮاﺑﻊ . اﯾﻢ  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺪ  ﺷﺪهﺑﻨﺪی  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ. دﻫﻨﺪ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﻬﺎده
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی ﻣﺮﮐﺐ . ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮوی و ﻋﺮﺿﻪ
 از ﮐﺎﻻﻫﺎی SEC ﻫﺮ ﮐﺎﻻی ﻣﺮﮐﺐ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺮژی و ﮐﺎﻻی ﻣﺮﮐﺐ ﻏﯿﺮ اﻧﺮژی ﮐﺴﺐ ﻣﯽ
  . اﻧﺪاز روﺑﺮوﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ ﻦ ﻣﺪل، ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮔﺰﯾﻨﻪﯾدر ا. ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
 ﯾﺎ 3(PCM )ﻟﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺮﮐﺐﺄاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴدر 
ﺷﺮاﯾﻂ :  ﺗﺤﺖ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از رواﺑﻂ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﻣﯽ رواﺑﻂ ﻣﺪل را ﺗﻤﺎمﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ . ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮزان  ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺳﻮد ﺻﻔﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
 اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اداﻣﻪ. (6002 و ﻫﻤﮑﺎران، رادرﻓﻮرد)ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ درآﻣﺪ ﺑﺮای 
  . ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺷﺮاﯾﻂ  ﺳﻮد  ﺻﻔﺮ. 3-1
 ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺣﺪ دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮد ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮد ﺻﻔﺮ ﺑﯿﺎن 
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺤﻮه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎده. اﺳﺖﯿﺪی  ﺗﻮﻟﻫﺎی ﺑﺨﺶﺑﺎ درآﻣﺪ واﺣﺪ ﺑﺮای 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽدر اداﻣﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ . دﻫﺪ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
  
  ﻫﺎی  ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮط  ﺳﻮد  ﺻﻔﺮ  ﺑﺮای  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. 3-1-1
. ﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اSECN ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ای ﻻﯾﻪرﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻮاﺑﻊ 
ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ و اﻧﺮژی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را  ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﻧﯿﺮوی
ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﺷﻮد ﻣﯽﻫﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺎن  اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﺶ. ﮐﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﻟﺌﻮﻧﺘﯿﻒ، ﮐﺎب  ﺧﺘﺎر ﺳﺎﺗﻮان ﻣﯽ اﺳﺖ و ای ﻻﯾﻪﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ .  را در ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدSECداﮔﻼس و 
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ﻫﺎی ﺑﻌﺪ، ﺷﺮط   در ﻻﯾﻪSECﺑﺎ ﻓﺮض ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﺌﻮﻧﺘﯿﻒ در ﻻﯾﻪ اول و ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
  :ﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮان ﻣﯽ sﺳﻮد ﺻﻔﺮ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ 
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 . ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖθدر ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ  و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻧﻬﺎده αﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎده،ﮐﻪ در آن
 ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞدﻫﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ   ﻧﺸﺎنﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ fw, ep ,jp ,ispﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  wt , it ,otﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .  ﻫﺴﺘﻨﺪ1ﻨﻨﺪهاﻧﺮژی، ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺮژی و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﻫﺎی واﺳﻄﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻧﻬﺎده
 ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ β ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، λ ،ﻧﻬﺎﯾﺖدر .  ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖetﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﻧﺮژی ﺑﺎ 
  .  اﻧﺮژی اﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﯽ ﺑﯿﻦ  ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨηﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ و 
                                                           
 ﻫﺎی ﺑﺨﺶﺪه در واﻗﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨ .1
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ  در ﻣﻮرد ﻃﺒﻘﻪ ،لﺎﻣﺜﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﻨﻨﺪه آن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻮﻟﯿﺪﮐ
ﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤ( ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ )ﺷﻮد ﻣﯽ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ . ﺷﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎن   ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. اﺳﺖ
 . ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ، ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ، ﻫﻤﮕﻦ ﻓﺮض 
 (1)
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   ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ .1 ﻧﻤﻮدار
  
ﻫﺎی رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در ادﺑﯿﺎت ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﺗﻮان ﻣﯽ را SECNﺑﻄﻪ رﯾﺎﺿﯽ  ﻫﺮ را،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. ﺷﻮد ﻣﯽاز ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮداری ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
 اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻼش ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ای ﻻﯾﻪدر ﻧﻤﺎﯾﺶ .  ﻧﻤﺎﯾﺶ دادای ﻻﯾﻪﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار 
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ . ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد
  . ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ(1) ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در  ﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑای ﻻﯾﻪﺳﺎﺧﺘﺎر . ﺷﻮد ﻣﯽﺻﻮرت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﯿﺎن 
  
    اوﻟﯿﻪ ﮔﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊﺷﺮط  ﺳﻮد  ﺻﻔﺮ  ﺑﺮای . 3-1-2
: ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺻﻮرتاﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ دو . ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد
  ﻫﺰﯾﻨﻪدﻫﺪ ﻣﯽ اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ ﺑﺮای (. ﺻﺎدرات)ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻠﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ 
 ﻣﻌﺎدل درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﺴﺖﺑﺎﯾ ﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎی ﺑﺨﺶﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ در 
 ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﯿﺎن ﯾﮏ در ﺗﻮان ﻣﯽ g ﮐﺎﻻی ﻫﺮ ﺑﺮای را داﺧﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﺻﺎدرات ﺳﺎﺧﺘﺎر. آن ﺑﺎﺷﺪ
  :ﻧﻤﻮد
  
1 1πg πµ(xp)µ(ap)α(sp)0 ) (
s
s1πg
g
s
g
1ωg
1
1ωg
g
jp
g
1ωg
g
xp
g
a
= ga

                  (          2 ) ∑ −−−−− =+−
 
ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدرات و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ap ,xp ,sp ،ﮐﻪ در آن
 ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻞ ﺑﻮده و دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎنω ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را ﻧﻤﺎﯾﺶ داده اﺳﺖ
 s ﺑﺨﺶ
 ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه ﮐﺎﻻی اﻧﺮژی ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه ارزش اﻓﺰوده
 0 = σ
 sλ = σ sη = σ
sβ = σ
τ = σ
  ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻣﻞ
 ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ
   ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 تﻣﺤﺼﻮﻻ
   ﺑﺮق
   ﮔﺎز
sλ = σ
 ﻃﺒﻘﺎت ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
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 ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ دﻫﺪ ﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی τﭘﺎراﻣﺘﺮ 
 ﺳﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻠﯽ از ﮐﻞ pµ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ در ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ، α ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ. ﺪﮐﺎﻻﯾﯽ ﺟﺎی دارﻧ
  . دﻫﻨﺪ  ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات از ﮐﻞ ﻋﺮﺿﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽxpµﻋﺮﺿﻪ و 
  
    آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن ﮔﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊﺷﺮط  ﺳﻮد  ﺻﻔﺮ  ﺑﺮای . 3-1-3
 اﻣﺎ از .ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ: ﮔﺮدد ﻣﯿﻦ ﻣﯽﺄﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﮐﺎﻻ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از دو ﺟﺰء ﺗ
 ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺰوده ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف  ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﯽآﻧﺠﺎ
 ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ وارداﺗﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد( ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ)ﻓﺮوﺷﯽ  اﻓﺰوده ﻋﻤﺪه
دات، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ وار) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ داﺧﻞ دﻫﺪ ﻣﯽﺷﺪه ﻧﺸﺎن  ﺳﺎﺧﺘﺎر آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل درآﻣﺪ ﻓﺮوش آن ﮐﺎﻻ در داﺧﻞ ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ
  . اﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ و ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮض ﺷﺪه. ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ
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ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﯿﻤﺖ وارداﺗﯽ، ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و  ﺑﻪ mp ,ap ,rtp ,hwp ،ﮐﻪ در آن
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ .  اﺳﺖ1ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ  ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفp ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻋﻤﺪه
ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن .  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖφﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ و ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ اﻓﺰوده ﺳﻬﻢ و αghw ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﯽ ﻋﻤﺪه اﻓﺰوده ﺳﻬﻢ، mpγ ﺑﺎ رﻣﯿﻨﮕﺘﻮنآ در واردات ﺳﻬﻢ،  spγﺑﺎ 
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﻤﺎﯾﺶ αgrt ﺑﺎ
  
  ﺗﻮزان  درآﻣﺪ  و  ﻣﺨﺎرج  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ  و  ﻧﻬﺎدﻫﺎ. 3-2
 ﻧﻤﺎﯾﺶ hwpﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ  ﮐﺷﻮد ﻣﯽدر ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮازن درآﻣﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻌﯿﯿﻦ 
دﻫﻨﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺳﺖ و ﻧﺸﺎن  اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن. داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ای ﻻﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﻌﺎدل ﺗﺮﮐﯿﺐ دﻫﺪ ﻣﯽ
اﻧﺪاز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺌﻮﻧﺘﯿﻒ  ﺲاﮔﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻی ﻣﺮﮐﺐ اﻧﺮژی و ﮐﺎﻻی ﻣﺮﮐﺐ ﻏﯿﺮاﻧﺮژی و ﭘ. اﺳﺖ
  : را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ h ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺎرج ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮارﺗﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ 
  
                                                           
 . ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶای  و ﻣﺼﺎرف واﺳﻄﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻋﻢ از ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ  ﻣﺼﺮف .1
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  ( 4) ∑∑∑ −−−−−− =−
  
 ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ای ﻻﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ hwp ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ  ﮐﻪدﻫﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
 ﺳﻬﻢ در ﻻﯾﻪ دوم را ﻧﺸﺎن θ ﺳﻬﻢ در ﻻﯾﻪ اول و αدر راﺑﻄﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺎراﻣﺘﺮ . اﺳﺖ( ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ ﮐﺮوﺷﻪ)
 اﻧﺮژی و ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﻗﯿﻤﺖ ، ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی  ip, ep, jp در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی. دﻫﺪ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪه ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ   ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎنη ,λ ,βﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ  و ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺮژی، ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ
  . ﻧﻤﺎﯾﺶ داد(2) ﻧﻤﻮدار ﻣﺎﻧﻨﺪ ای ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار ﺗﻮان ﻣﯽراﺑﻄﻪ ﻣﺬﮐﻮر را . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
 
  
   ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار و ﻧﻬﺎدﻫﺎ.2 ﻧﻤﻮدار
  
  ﺷﺮاﯾﻂ  ﺗﺴﻮﯾﻪ  ﺑﺎزار . 3-3
ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﯿﺎن  ﮑﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖدر ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺗﻔ
  . ﺷﻮد ﻣﯽزا و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺟﻮدی اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮون
  
   Fﺷﺮط  ﺗﺴﻮﯾﻪ  ﺑ ﺎزار  ﺑﺮای  ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﻮﻟﯿﺪ . 3-3-1
 اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن fﯿﺪ  ﺷﺮط ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﺗﻮان ﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدی از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ NEاﮔﺮ 
  :ﻧﻤﻮد
  
 ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
 ایﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮐﺎﻻﻫﺎی 
 ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ  ﮐﺎﻻی اﻧﺮژی ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه
 0 = σ
hη = σ
 hλ = σ
   ﺑﺮق  ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻣﻞ hβ = σ
  ﮔﺎز
  ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ
 0 = σ
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0
w
NELA
f s
s
∂= fs
                                                     (                                              5)   ∑−∂∏
  
 ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮﻧاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ .  اﺳﺖs ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن sLA ،در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت
ﺑﺎ . ﮔﺮدد  و در اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽت ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﺳﺖﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻ
دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺎرت ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﮕﻤﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد   ﻧﺸﺎنπﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ 
 را از s را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻢ ﺷﻔﺎرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺨﺶ f ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ sﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺨﺶ 
  .دﻫﺪ ﻣﯽﺸﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻧ
  
  
  
 ﺷﺮط  ﺗﺴﻮﯾﻪ  ﺑ ﺎزار  ﺑﺮای  ﮐﺎﻻﻫﺎ  و  ﺧﺪﻣﺎت. 3-3-2
 ﮔﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ در .  ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶدر ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳﻮی 
ﻟﺬا ﺷﺮط ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻋﺒﺎرت . ﺷﻮد ﻣﯽآرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ 
  :اﺳﺖ از
  
0
p
LW
p
LA
p
LA
g h
h
h
g s
s
s
g
ra
∂= ra
∂−∂∏
∂−∂∏
                              (                              6 ) ∑∑ ∂∏
  
 ﮔﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ raLA و دﻫﺪ ﻣﯽ را ﻧﺸﺎن s ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ sLA ،ﮐﻪ در آن
ﺷﺮط ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از .  ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖhLWﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ . آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن اﺳﺖ
  : ﻧﺸﺎن دادﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮان ﻣﯽدر داﺧﻞ را ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه 
  
0
sp
LA
sp
LA
g
ga
ga
g s
s
∂= s
∂−∂∏
                                                         (                              7) ∑∂∏
  
  ﺷﺮاﯾﻂ  ﺗﺴﻮﯾﻪ  ﺑﺎزار  در  ﻣﻮرد  ارز  ﺧﺎرﺟﯽ. 3-4
ﺑﻪ . ﺷﻮد ﻣﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارز  ﮐﺎﻻی،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. ﻋﺮﺿﻪ ارز در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات اﺳﺖ
  :ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد  اﯾﻦﺗﻮان ﻣﯽاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راﺑﻄﻪ ﻋﺮﺿﻪ ارز را 
  
gg
s
                                                                                                          ( 8) = xfP.xfxp.LX g
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 ارز ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺮﺿﻪ sxf ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  وﺻﺎدرات و ﻧﺮخ ارز ﺑﻮده ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ xfpو  LX ،ﮐﻪ در آن
 ﺑﺨﺸﯽﮔﯿﺮد و  از ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واردات ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ. دﻫﺪ ﻣﯽ را ﻧﺸﺎن gﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی 
  : ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﺗﻮان ﻣﯽراﺑﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز ﺑﺮای واردات را . ﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ
  
d
                                                                                                         (9 ) = mp.LMxfP.xf ggg
  
ﺗﻘﺎﺿﺎی . دﻫﻨﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽg ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز ﻧﺎﺷﯽ واردات ﮐﺎﻻی dxfﺳﻄﺢ واردات و  LM، ﮐﻪ در آن
  : و ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻮد ﻣﯽارز ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻟﻢ ﺷﻔﺎرد اﺳﺘﺨﺮاج 
  
xfP
h LWW
h
∂ h
                                                                                                                  (01) ∑∂
  :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮط ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮای ارز ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
  
∂ ∑ ∑ ∑
=+∂
h g g
h
h
gggg
xfP
LWW
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mp.LM
xfP
                                 (                               11) xp.LX
  
  ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. 4
، ﺻﺎدرات و ﻫﺎ ﺑﺨﺶﺖ ﯿﭽﻮن ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻫﻤ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ی اﻧﺮژﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﻤﺖ ﯿﺶ ﻗﯾﻦ ﻣﺪل اﺛﺮ اﻓﺰاﯾدر ا
ﻮی ﯾﺳﻨﺎر.  ﺷﺪه اﺳﺖﯽﺪ ﺑﺮرﺳﯿﻤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻗﯿ، ﻗﯽواردات، ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎﻫ
  ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺋﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اراﯾﺞ اﯾ ﮐﻪ ﻧﺘﺎیﺮژﻤﺖ اﻧﯿﺶ ﻗﯾاﻓﺰا
ﻤﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﯿﺶ ﻗﯾﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺸﺘﺮﯿﻊ ﺑﯾﻮ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﺑﺮ اﺳﺎس ا.  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ(ﺟﺪول 
  .داﺷﺖ
 اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞدر ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻗﯿﻤﺖ .  دو ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻘﺎﻟﻪدر اﯾﻦ 
 ﻓﻮب اﻓﺰاﯾﺶ  درﺻﺪ57 ﺑﻪ ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﻨﺎرﯾﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﺑﻪ 
، درﺻﺪ 05 در ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ .دو ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. اﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﺳﻨﺎرﯾﻮی دﯾﮕﺮ . اﺳﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺻﺪ 02 و ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ درﺻﺪ 03 ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺎی ﺑﺨﺶﺳﻬﻢ 
 درﺻﺪ01 و ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ درﺻﺪ 03 ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺎی ﺑﺨﺶ، ﺳﻬﻢ درﺻﺪ 06ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ 
 و ﺳﻬﻢ درﺻﺪ 01ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻬﻢ . درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪدرﺻﺪ 02
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  ی اﻧﺮژﺎیﻫ ﺣﺎﻣﻞﻤﺖ ﯿﺶ ﻗﯾﻮی اﻓﺰاﯾ ﺳﻨﺎر.2ﺟﺪول 
  ( ﺑﻪ رﯾﺎلﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ )
  اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ
  اﺑﺘﺪای ﻗﯿﻤﺖ
 9831 ﺳﺎل 
 دوم ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول ﺳﻨﺎرﯾﻮی
  در اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ
 اول ﺳﻨﺎرﯾﻮی 
  در اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ
 دوم ﺳﻨﺎرﯾﻮی 
 004 075 0005 0076 0001  ﺑﻨﺰﯾﻦ
 4427 8859 0074 0026 46  ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎز ﻧﻔﺖ
 8472 8563 0074 0026 561  ﮔﺎز ﻧﻔﺖ
 5729 00421 0003 0004 23 ﺮوﮔﺎهﯿﻧ ﮐﻮره ﻧﻔﺖ
 8503 1114 0003 0004 59 ﮐﻮره ﻧﻔﺖ
 0782 9383 0094 0056 561 ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻔﺖ
 3459 00421 0072 0053 82  ﻣﺎﯾﻊ ﮔﺎز
  .2اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 5412 1692 0011 0051 94 ﺮوﮔﺎهﯿﻧ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺎز
 7031 2571 0091 0052 531 ﯽﺧﺎﻧﮕ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺎز
 835 937 0091 0052 892 ﯽﻣﺼﺮﻓ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺎز
 016 868 0011 0051 551 یﺪﯿﺗﻮﻟ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺎز
 895 038 009 0021 921 ﯽﺧﺎﻧﮕ ﺑﺮق
 294 986 009 0021 251 ﯽﻋﻤﻮﻣ ﺑﺮق
 191 882 006 008 602 ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
 3402 7572 054 006 12 یﮐﺸﺎورز ﺑﺮق
 08 041 009 0021 105 ﺮﯾﺳﺎ ﺑﺮق
  . ﻓﻌﻠﯽ از وزارت ﻧﯿﺮو اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮب و ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ * 
  .وزارت ﻧﯿﺮو: ﻣﺄﺧﺬ
  
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺎی ﺑﺨﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﺮای 
 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮق در ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل.  ﮐﻪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪرود ﻣﯽ
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ .  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﺻﺪ 882ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺖ  اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺻﺪ 7572ﮐﺸﺎورزی 
  .ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺧﻮد را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد
 ،از ﯾﮏ ﺳﻮ.  از دو ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در 
د  آزاﺑﺨﺶﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ در اﯾﻦ (  ﺑﻨﺰﯾﻦﺧﺼﻮصدر )ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای واردات 
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 ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ، ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ از از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪاز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن . ﺷﻮد ﻣﯽدر اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد از ﻓﺮوش ﻫﺮ واﺣﺪ اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ 
 و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎدل ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد . ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
  .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻞ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﺮح ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎری اﺳﺖ
  
    اﻧﺮژیﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞآﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ . 5
 اﻧﺮژی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﯿﻤﺖ  در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗ ﮐﻪﮐﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺶ
ﺗﺎﺑﻊ رﻓﺎه در . ﺎﻓﺖﯾ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ 01/8 ﺗﺎ 4/1ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  ﻧﻘﺪی در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮار
 ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞاﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻌﯽ از درآﻣﺪ و 
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﮐﺎﻧﺎل . ﺷﻮد ﻣﯽﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖاﻧﺮژی از ﮐﺎﻧﺎل 
 ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎﻫﺶ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. دﻫﺪ ﻣﯽدرآﻣﺪی رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ 
  . ﮔﺮدد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﯽ
 ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺪدﻫ ﻣﯽ دوﻟﺖ ﻧﺸﺎن 502 دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻬﻢ درﺻﺪ 01ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻬﻢ 
 ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. ﺷﻮد ﻣﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎﻫﺶ در رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺟﺒﺮان درﺻﺪ 01 ﺑﻪ درﺻﺪ 02دوﻟﺖ از 
 ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮب درﺻﺪ 57 رﺳﯿﺪه و در ﺳﻨﺎرﯾﻮی -5/2 ﺑﻪ -01/8در ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه در ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮب از 
  . رﺳﯿﺪه اﺳﺖ-4/1 ﺑﻪ -8/2از 
  
  ﺮژی ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻧﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ آﺛﺎر آﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ .3ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ )
  ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮبدرﺻﺪ 57ﺗﺎ  ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮب 
 
  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار
 درﺻﺪ 05 
  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار
 درﺻﺪ 06 
  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار
 درﺻﺪ 05 
  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار
 درﺻﺪ 06 
 1/8 0/7 2/7 1/2 ﺻﺎدرات ﮐﻞ
 4/4 3/5 6/5 5/2 واردات ﮐﻞ
 -1/7 -1/9 -2/2 -2/6 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ
 8/81 4/02 1/62 2/82 *ﺮژیﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﻧ
 32/8 03/2 33 14/6 ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ
 -4/1 -8/2 -5/2 -01/8 رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
 ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ.  آﻧﻬﺎ در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪﯾﺪ در * 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻧﺮژی ،از اﯾﻦ رو. ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞاﻧﺤﺮاف در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ 
91  ...ﻫﺎی اﻧﺮژی  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد   اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده، اﻧﺮژی در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﻣﺴﺘﻠﺰم اﻃﻼع دﻗﯿﻖ از ﺳﻬﻢ 
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ اﻧﺪ، ﻟﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   اﻧﺮژی اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﺳﻬﻢ 
  1.ﻧﺒﻮده و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  . ﺗﺤﻘﯿﻖﻧﺘﺎﯾﺞ :ﺄﺧﺬﻣ 
  
  
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﺑﺎ .  درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ2/6 ﺗﺎ 1/7ﺪات ﺑﯿﻦ ﯿ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟ ﮐﻪﺷﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ  ﭘﯿﺶ
. ﮔﺮدد  ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶاﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
 از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺨﺸﯽﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺒﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺒﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻫﺶ . ﺷﻮد ﻣﯽ
  . ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮﻟﯿﺪ 
 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 6/5 ﺗﺎ 3/5 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات و 2/7 ﺗﺎ 0/7 اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
 اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ اﻧﺮژی ﺻﺎدرات ﮐﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ . اردات ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪو
 اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺑﺨﺶﻓﻌﺎﻟﯿﺖ . ﺻﺎدرات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
  . ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﺨﺶاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ 
 داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﻧﺮخ ارز، ﺗﻌﺮﻓﻪ و درآﻣﺪ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﭽﻮن ﻫﻤواردات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی 
 ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮد ﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ. داﺧﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
 ﮐﻪ رود ﻣﯽﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر 
 ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ، دﯾﮕﺮاز ﺳﻮی. واردات اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
 ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ. رود واردات ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ داﺧﻠﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن .  اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ- اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪدﻟﯿﻞﺑﻪ  - وارداتﺷﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ  ﭘﯿﺶ
  .  ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در واردات ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﺛﺎر آ اﯾﻦﺑﺮاﯾﻨﺪ دﻫﺪ ﻣﯽ
 ﺑﺎﻋﺚ درﺻﺪ 01 ﺑﻪ درﺻﺪ 02 ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ از ﺧﺼﻮصدر 
 ﺧﻮاﻫﺪ درﺻﺪ 62/1 ﺑﻪ درﺻﺪ 82/2 درﺻﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺮژی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از 2/1ﮐﺎﻫﺶ 
 اﮔﺮ در ،از اﯾﻦ رو.  ﻧﺪاردﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﻮﻟﯽ را در ﺑﺮ. رﺳﯿﺪ
                                                           
ﺑﺮاﺑﺮ  0831 ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎل 32ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ   اﻧﺮژی در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺼﺮفﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻬﻢ .1
 65 درﺻﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول داده ﺳﺘﺎﻧﺪه اﻧﺮژی 2/4 ﺑﺮاﺑﺮ 0831 ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎل 741 ﺧﺮد ﻫﺎی داده درﺻﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 5/7
 اﻧﺮژی در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞرﺳﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ وزن  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ.  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ4/2 ﺑﺮاﺑﺮ 4831ﺳﺎل ﮐﺎﻻﯾﯽ 
 .ﺗﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ
02 75ﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی   ﺷﻤﺎره ﺘﻬﺎ و ﺳﯿﺎﺳﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ  ﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﺄﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗ
  .ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ روی آورد، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺻﻞ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از وﻗﻮع ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط در ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟﻮه ﺣﺎ
 ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻘﺮاض دوﻟﺖ از ﯾﯽ از آﻧﺠﺎاوﻻً. اﻻﺟﺮاﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻻزم. اﺳﺖ
 از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ دوﻟﺖ  ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮرم را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻨﮑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻣﻨﺠﺮاﯾ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺛﺎﻧﯿﺎً. ﻧﻤﺎﯾﺪ
  .رﺳﺪ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
  
    اﻧﺮژیﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞآﺛﺎر ﺑﺨﺸﯽ  اﻓﺰاﯾﺶ  ﻗﯿﻤﺖ . 6
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار در ﻫﺮ ﮐﺎﻻ آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺑﺨﺶ 
 و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﺎ ﺑﺨﺶژی ﺑﺮ  اﻧﺮﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖدر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ . و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﯾﮏ  از  ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺛﺮ  ﺑﺮ  ﺷﺎﺧﺺ  ﻗﯿﻤﺖ  ﻫﺮ. 6-1
ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی . ﭘﯿﺶ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖدر اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻻزم اﺳﺖ .  اﺳﺖ1ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺧﺮد
در ﺗﺤﻘﯿﻖ .  ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ2 ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎرﻧﺪهﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﺑﺮرﺳﯽ . ﺷﻮﻧﺪ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ،از اﯾﻦ رو. ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﻤﺰد واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺮوی
  .اﻧﺪ ﻪ ﺷﺪهﺒﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳ
 اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﭘﺲ از دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 و درﺻﺪ 94، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ درﺻﺪ 15، ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻤﻌﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ 911ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ 
 ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی در ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽدرﺻﺪ 84اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ 
.  اﺳﺖرخ داده در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ  اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً3.ﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾ
                                                           
 latrutcurtS orciM .1
 eriaremuN .2
 ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ . ﮐﺸﻮر اﺳﺖاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺎرف در  .3
 ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ، از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ.ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮای اﻧﺮژی ﮐﺎﻫﺶ 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻫﺎی ﺑﺨﺶﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
12  ...ﻫﺎی اﻧﺮژی  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ
 61/82ﺧﺎم ﺑﺎ   درﺻﺪ، ﻧﻔﺖ21/10ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﺎ 
  .  درﺻﺪ اﺳﺖ12/20 درﺻﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ 81/02ﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ  درﺻﺪ، ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ . اﻧﺪ  درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه54 ﺗﺎ 02ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 
 درﺻﺪ 44/55 ﺑﻮده اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪود درﺻﺪ 7572ﺑﺮق در ﮐﺸﺎورزی 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﺮوﺷﯽ  ﻧﻘﻞ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺘﯽ
  .وﺷﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ اﺳﺖو ﺧﺮده ﻓﺮ
  
  
   آﺛﺎر ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ .4 ﺟﺪول
  (درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ)
   ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮبدرﺻﺪ 57ﺗﺎ   ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮب  
  
 ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار
  درﺻﺪ 05
 ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار
 درﺻﺪ 06
 ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار
  درﺻﺪ 05
 ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
 درﺻﺪ 06
 18/82 27/13 58/14 55/44 ﻻت زراﻋﯽ، ﺑﺎﻏﺪاری و ﺟﻨﮕﻠﺪاری  ﻣﺤﺼﻮ
 01/91 92/02 44/62 70/82  داﻣﺪاری، ﻣﺮﻏﺪاری، ﺷﮑﺎر و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی 
 59/41 54/51 24/51 82/61 ﻃﺒﯿﻌﯽ  ﺧﺎم و ﮔﺎز  ﻧﻔﺖ
 71/81 47/12 07/52 05/03  ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ 
 38/41 21/61 99/12 27/32 ، ﭼﺮم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
 68/22 01/62 76/03 80/53 ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
 11/61 60/91 85/22 25/62 آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات   ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﻣﺎﺷﯿﻦ
 70/41 47/61 61/91 57/22  ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
 57/01 67/21 05/51 02/81 ﻓﺮوﺷﯽ  ﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮده  ﻋﻤﺪه
 61/91 09/02 65/62 29/82 ﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺳﺎﯾ
 58/52 63/72 42/53 13/73  ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران 
 65/53 30/83 30/64 33/94  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداری 
 97/88 84/09 48/711 07/911  ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
 66/42 96/23 72/43 46/44 ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ  ﮔﺮی  ﺑﺎﻧﮏ و ﺳﺎﯾﺮ واﺳﻄﻪ
 77/21 62/51  17/71 20/12  ﺑﯿﻤﻪ 
 99/9 42/9 02/31 10/21  اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت 
 90/71 93/13 71/52 28/44  ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی 
22 75ﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی   ﺷﻤﺎره ﺘﻬﺎ و ﺳﯿﺎﺳﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
 88/62 73/43 33/83 81/84 ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺄ اراﺋﻪ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗ
 20/03 99/73 66/04 61/15  ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻤﻌﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ 
  .ﻘﯿﻖ ﺗﺤﻧﺘﺎﯾﺞ: ﺄﺧﺬﻣ
  
  ﻫﺎ ﺑﺨﺶاﺛﺮ  ﺑﺮ  ﺳﻄﺢ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺮ  ﯾﮏ  از . 6-2
 دوﻟﺘﯽ و ﻫﺎی ﺑﺨﺶﺑﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ   اﻧﺮژیﻫﺎی ﺑﺨﺶﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
در ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ . ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ
 درﺻﺪ 21ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ  ﺧﺎم و ﮔﺎز  و ﻧﻔﺖدرﺻﺪ 41، آﻣﻮزش ﺑﺎ درﺻﺪ 64، اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ 96
اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻄﺢ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
از . ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آزاد ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی، ﻣﻌﺎدن، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ،ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
از ...  ﻓﻠﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮ، ﮔﭻ، ﺳﯿﻤﺎن و ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ. زراﻋﺖ اﺳﺖ
  .ﻧﺪﺑﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺮژی
  
   ﻫﺎ ﺑﺨﺶآﺛﺎر ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ . 5 ﺟﺪول
  (درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ)
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 ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
 درﺻﺪ 05
 ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
 درﺻﺪ 06
  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
 درﺻﺪ 05
  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
 درﺻﺪ 06
 75/41- 30/71- 77/81- 18/12- زراﻋﺖ، ﺑﺎﻏﺪاری و ﺟﻨﮕﻠﺪاری 
 11/3- 5/6- 00/5- 68/8- داﻣﺪاری، ﻣﺮﻏﺪاری، ﺷﮑﺎر و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی 
 02/01 15/9 75/31 44/21 ﻃﺒﯿﯿﻌﯽ و ﮔﺎزﺧﺎم  ﻧﻔﺖ 
 93/53- 48/53- 11/14- 41/14- ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن 
 88/91- 86/22- 31/42- 45/72- ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و دﺧﺎﻧﯿﺎت 
 41/01- 48/9- 48/61- 30/61- ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ 
 75/31 33/11 08/21 98/9 ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ 
 83/66- 13/66- 28/27- 85/27-  ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰیﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻧﯽ 
 64/41- 38/51- 16/91- 68/02- ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ 
 04/4- 27/6- 78/5- 28/8- ﻣﯿﻦ ﺑﺮق،آب و ﮔﺎزﺄﺗ 
 93/2- 84/0 60/3- 36/0- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
 83/5- 16/7- 61/7- 89/9- ﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮده ﻋﻤﺪه 
32  ...ﻫﺎی اﻧﺮژی  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ
  09/11- 06/51- 73/51- 99/91- ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران 
 00/9- 57/01- 31/11- 23/31- ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻧﺒﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
 20/9- 24/11- 04/11- 62/41- ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮی واﺳﻄﻪ
 63/1- 78/3- 72/2- 42/5- ﻣﺴﺘﻐﻼت،ﮐﺮاﯾﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر 
 29/22 36/53 24/03 11/64 ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺄادراه اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ، دﻓﺎع و ﺗ 
 20/11  79/11 64/31 25/41 آﻣﻮزش 
 22/04 85/45 59/05 73/96 ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
 60/74- 43/93- 67/15- 30/34- ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
  . ﺗﺤﻘﯿﻖﻧﺘﺎﯾﺞ: ﺄﺧﺬﻣ
  
  اﺛﺮ  ﺑﺮ  ﺻﺎدرات  ﻫﺮ  ﯾﮏ  از  ﻃﺒﻘﺎت  ﮐﺎﻻﯾﯽ. 6-3
ﻣﺤﺼﻮﻻت . ﺠﺰ دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪاﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺑﺎ 
 درﺻﺪ 8ﺑﺎ ( ﺠﺰ ﺑﺮق و ﮔﺎزﺑ) اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ 21ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ  ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻧﻔﺖ
 ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﺨﺶاﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ . اﻓﺰاﯾﺶ در ﺻﺎدرات ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ اﺳﺖ
  ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده وﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖزﯾﺮا اﻓﺰاﯾﺶ . ﺻﺎدرات روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
 وزن ﺑﺎﻻی ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ در دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ. دﻫﺪ ﻣﯽﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ . ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ر ﺻﺎدرات ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ دﺷﻮد ﻣﯽﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﻤﺎن. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ 
  . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ، ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی اﺳﺖ
  
   آﺛﺎر ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ .6ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ)
   ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮبدرﺻﺪ57ﺗﺎ   ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮب  
  
 ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
  درﺻﺪ 05
 ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
 ﺪدرﺻ 06
 ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
  درﺻﺪ 05
  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار
 درﺻﺪ 06
 88/82- 28/3- 56/63- 98/83-  ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ، ﺑﺎﻏﺪاری و ﺟﻨﮕﻠﺪاری 
 79/9- 80/21- 47/31- 63/61-  داﻣﺪاری، ﻣﺮﻏﺪاری، ﺷﮑﺎر و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی 
 60/01 25/9 58/31 98/21 ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ   ﻧﻔﺖ
 84/44- 52/54- 35/15-  80/25-  ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ 
 19/5- 31/9- 32/01- 22/41-  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت، ﭼﺮم
 71/82- 02/92- 74/33- 56/43- ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
42 75ﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی   ﺷﻤﺎره ﺘﻬﺎ و ﺳﯿﺎﺳﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
 08/12- 65/32- 38/82- 85/03- آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات   ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﻣﺎﺷﯿﻦ
 73/12- 24/32- 27/62- 91/92-  ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران 
 84/4- 92/11- 46/6- 10/51- ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی  ﺧﺪﻣﺎت 
 73/3- 93/1- 26/3- 72/1-  ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻤﻌﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ 
 95/11 48/9 88/01 16/8  اﻧﺮژیﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﺳﺎﯾﺮ 
  . ﺗﺤﻘﯿﻖﻧﺘﺎﯾﺞ: ﺄﺧﺬﻣ
  
  
  
  
  ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎت از ﯾﮏ واردات  ﻫﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ. 6-4
 ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ واردات در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮص  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ واردات درﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖاﻓﺰاﯾﺶ 
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در واردات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮد ﻣﯽﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﻤﺎن. دﯾﮕﺮ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﺮ ﺷﺪن واردات ﺑﻪ  ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ ، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻮﺿﻮعدﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣ. ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ورادات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ. ﺖﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳ
 اﻧﺮژی، ﮐﺎﻫﺶ واردات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞدر ﻣﻮرد .  اﻧﺮژی اﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ
  . اﺳﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در واردات در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﻔﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول واردات ﻣ. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  .اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
   آﺛﺎر ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ.7 ﺟﺪول
  (درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ)
   ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮبدرﺻﺪ 57ﺗﺎ   ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮب  
  
  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
  درﺻﺪ 05
  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
 درﺻﺪ 06
  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
  درﺻﺪ 05
  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار 
 درﺻﺪ 06
 72/32 23/91 30/33 25/72  ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ، ﺑﺎﻏﺪاری و ﺟﻨﮕﻠﺪاری
 15/01 74/5 09/21 42/6  داﻣﺪاری،ﻣﺮﻏﺪاری، ﺷﮑﺎر و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی
 96/5-  67/4- 89/4- 69/3-  ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ
 31/2- 30/6- 44/0 77/4- ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت، ﭼﺮم
 22/8 72/8 15/9 15/9 ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
52  ...ﻫﺎی اﻧﺮژی  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ
 75/0 08/0 39/0 90/1 آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات   ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﻣﺎﺷﯿﻦ
 81/12 43/51 67/62 57/81  ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران 
  23/83 03/53 58/54 64/14  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداری
 70/11 26/43 13/71 93/94  ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی
 51/05 06/17 53/76 17/59  ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻤﻌﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ
 45/15- 78/35- 40/35- 99/55-  اﻧﺮژیﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﺳﺎﯾﺮ 
 . ﺗﺤﻘﯿﻖﻧﺘﺎﯾﺞ: ﺄﺧﺬﻣ
  
 ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﯾﻨﺪﯽ از ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎﺷ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
 اﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﻮد ﻣﯽدر ﻣﻮرد واردات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ واردات . اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در .  در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪآﺛﺎر اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻨﺪ. دﻫﺪ ﻣﯽواردات را ﮐﺎﻫﺶ 
  . ﻣﻮرد اﻏﻠﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎﻻﯾﯽ واردات اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻣﺪت  و  ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺛﺮ  ﺗﺤﻮﻻت  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  در  ﻣﯿﺎن: ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ. 6-5
در اﯾﻦ . ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﻣﻘﺪار ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ( ﻫﺎ اﻓﺰوده و ﻧﻬﺎده ﺑﯿﻦ اﻧﺮژی، ارزش)ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺪار ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻻﯾﻪ اول 
ﺷﺎﻫﻤﺮادی و دﯾﮕﺮان، )اﻧﺪ  ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺸﺶ را رد ﻧﮑﺮده ه ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺮﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم. اﺳﺖ
در اﯾﻦ . ﻫﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﻔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎده(. 8831
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ . ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮﺻﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ی ﺑﺎ ﮐﺸﺶ اﻧﺮژﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞﻗﯿﻤﺖ 
ﺑﺎ .  درﺻﺪی ﺧﺎﻧﻮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ06 ﻓﻮب و ﺳﻬﻢ درﺻﺪ 57ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ 
 را 0/2 و 0/1ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﮐﺸﺶ
  . ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ داد ﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺗﻮان ﻣﯽ
  
   ﺧﺎﻧﻮار درﺻﺪی 06 ﺳﻬﻢ و ﻓﻮب درﺻﺪ57 ﺗﺎ اﻧﺮژی ﻗﯿﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ .8 ﺟﺪول
   ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺸﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی در
  (ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺻﺪ)
 5/0 4/0 3/0 2/0 1/0 0 
 89/0 41/0 18/0- 78/1- 00/3- 21/4- ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ رﻓﺎه 
 46/6- 48/5- 47/4- 32/3- 21/1- 48/1 ﮐﻞ ﺻﺎدرات 
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 57/8- 76/7- 01/6- 28/3- 94/0- 64/4 ﮐﻞ واردات 
 11/1- 54/1- 47/1- 39/1- 59/1- 07/1- ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
  . ﺗﺤﻘﯿﻖﻧﺘﺎﯾﺞ: ﻣﺄﺧﺬ
  
ﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻨدﻫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺼﺮف، ﮐﻨﻨﺪ ﺑ  ﻣﯽﺗﻼش ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. اﺳﺖ
 درﺻﺪ ﺑﻮده 4/21 ﮐﺎﻫﺶ در رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺮﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﻔ. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
  . درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ0/18 ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در رﻓﺎه ﺑﻪ 0/3ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ  اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
 و اﻓﺰاﯾﺶ در ﻫﺎ ﺑﺨﺶﮐﺎﻫﺶ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ ﻧﺎﺷﯽ از  ﻫﻤﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت .  اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺑﺮاﯾﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪات 0/1ﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ، از ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻨدﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد   ﻣﯽﺗﻼش ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯽ ﮐﻪﻫﺎﯾ ﺑﺨﺶ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ . ﺗﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﮐﺸﺶ .  دوﻟﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ دادﻫﺎی ﺑﺨﺶﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
 ﻣﯿﺰان 0/5 درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ 1/59 در ﺗﻮﻟﯿﺪات  ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ0/1ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ 
رﺳﺪ روﻧﺪ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﮐﺸﺶ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ  درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﻣﯽ1/11ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ ﺑﻪ 
  .  دوﻟﺘﯽ و ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻠﺒﻪ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 0/1ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
 ﭼﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ واردات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
 زﯾﺮا ﺗﺤﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
  . دﻫﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از اﯾﻦ رو ﺗﻘﺎﺿﺎی وارداﺗﯽ را ﮐﺎﻫﺶ 
ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ، اﻣﺎ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﻔﺮ ﺻﺎدرات ﮐﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻨدﻫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ﭘﺲ از . زﯾﺮا در ﻣﻮرد ﺻﺎدرات دو اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد دارد،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎی  ﮐﺸﺶ در .ﺷﻮد ﻣﯽ، ﺻﺎدرات اﻧﺮژی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺻﺎدرات ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻢ ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖاﻓﺰاﯾﺶ 
درات اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺎ ﺻﺎ  اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﺶ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺎدرات اﻏﻠﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دارد
  . آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﮐﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮاﯾﻨﺪﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ 
 ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی در ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن (9)ﺟﺪول 
در ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﻔﺮ ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ . ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﺗﻮﺟﻪ .  ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎم ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی در ﺷﻮد ﻣﯽﺎﻫﺪه ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸ ﻫﻤﺎن. اﺳﺖ
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ﻟﺬا . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻻﯾﻪ اول ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻏﯿﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ
  .دﻫﻨﺪ  ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی را ﮐﻤﺘﺮ از واﻗﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ0/2ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﮐﺸﺶ
  
  
  
  
  ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺸﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی در واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﻧﻬﺎده در اﻧﺮژی ﺳﻬﻢ .9 ﺟﺪول
  (درﺻﺪ)
 05/0 04/0 03/0 02/0 01/0 00/0ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻻﯾﻪ اول
 51/1 05/1 89/1 76/2 96/3 22/5 زراﻋﺖ، ﺑﺎﻏﺪاری و ﺟﻨﮕﻠﺪاری 
 15/0 36/0 77/0 79/0 42/1 26/1 داﻣﺪاری، ﻣﺮﻏﺪاری، ﺷﮑﺎر و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی
 44/2 58/2 83/3 60/4 69/4 51/6 ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻧﻔﺖ
 49/6 29/7 51/9 37/01 67/21 24/51 ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن 
 01/2 82/2 15/2 28/2 52/3 68/3 ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و دﺧﺎﻧﯿﺎت
 10/11 40/11 92/11 58/11 28/21 43/41 ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ
 64/2 77/2 61/3 76/3 63/4 92/5 ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
 76/1 37/1 58/1 30/2 13/2 37/2 ﻓﻠﺰی  ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ
 12/6 74/7 90/9 02/11 59/31 55/71 ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ 
 76/3 31/4 37/4 25/5 65/6 79/7 ﻣﯿﻦ ﺑﺮق،آب و ﮔﺎزﺄﺗ
 12/0 03/0 34/0 46/0 69/0 74/1 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 80/0 80/0 80/0 90/0 01/0 11/0 ﻓﺮوﺷﯽ وﺗﻌﻤﯿﺮ  ﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮده ﻋﻤﺪه
 10/4 44/4 5 27/5 66/6 19/7 ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران 
 42/0 13/0 24/0 75/0 97/0 11/1 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻧﺒﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
 32/5 63/6 28/7 17/9 71/21 73/51 ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮی واﺳﻄﻪ
 32/7 30/8 40/9 33/01 21 61/41 ﻣﺴﺘﻐﻼت،ﮐﺮاﯾﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
 20/1 11/1 42/1 04/1 36/1 49/1 ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺄادراه اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ، دﻓﺎع و ﺗ
 14/4 78/4 84/5 03/6 24/7 69/8 آﻣﻮزش
 34/3 4 27/4 76/5 19/6 75/8 ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 52/3 26/3 01/4 47/4 95/5 47/6 ﻫﺎ  ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
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ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و  اﻧﺮژی در ﮐﻨﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ 
 اﻧﺮژی و ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻫﺪ ﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن .  ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻫﺎی ﺑﺨﺶ
 ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎﻫﺶ در ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ درﺻﺪ 01 ﺑﻪ درﺻﺪ 02ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ از 
  . رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد
 ﺷﻮد ﻣﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺚ دﻫﺪ ﻣﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ .  ﮐﻞ ﺻﺎدرات و ﮐﻞ واردات ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدداﻣﺎرﻓﺎه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ 
ﯾﻊ اﻧﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزﺗﻮز ﺳﺎزی ﻧﮑﺮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ را ﺷﺒﯿﻪ
  .ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ در رﻓﺎه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺠﺰ ﺑﺮق و ) اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ21ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ  ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺖ
 اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ، اﻓﺰاﯾﺶ در ﺻﺎدرات ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ اﺳﺖدرﺻﺪ 8ﺑﺎ ( ﮔﺎز
. ﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در واردات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖﺑﯿﺸﺘ.  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮدﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن واردات ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ  ﻟﻪ، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﺄدﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺴ
  .در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ
ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از وﻗﻮع ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط در ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮوری 
ﮐﻨﺪ دوﻟﺖ  ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻘﺮاض دوﻟﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮرم را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﯽﯾ از آﻧﺠﺎاوﻻً. اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ   ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺮﺛﺎﻧﯿﺎً. ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽ
 و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐ
 درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. ﻧﻘﺪی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺳﺖ
ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﺤﻘﻖ  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪ
ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﻮرد   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ، رواز اﯾﻦ. ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ را . ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﺷﻮد
  .دﻫﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ 
 ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا   ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺮژیﻫﺎی ﺑﺨﺶﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ 
 اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه در ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮﺻﯿﻪ .  را ﺧﻨﺜﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮدﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖﻓﺰاﯾﺶ ا
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎل، .  ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﻮردﺗﻮﺟﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻣ
92  ...ﻫﺎی اﻧﺮژی  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ
ﻋﯽ و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﺄﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗ. ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖﺄﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﭼﺘﺮ ﺗ
  .ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر در دوره ﮔﺬار ﻻزم اﺳﺖ
ﻫﺮ .  در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮددﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎری دوﻟﺖ 
 ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در  ﻫﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ
 و از ﺳﻮی دﻫﺪ ﻣﯽی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎﻫﺶ  از ﯾﮏ ﺳﻮ اﻧﮕﯿﺰه را ﺑﺮااﻣﺎﺑﺎﺷﺪ، 
 ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ،دﯾﮕﺮ
. ای از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد  ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮﺻﯿﻪ . داﺷﺖ
  .  در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺳﺖﺗﺄﺛﯿﺮﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿ
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